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L ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
.Акl)тальносrь темы исследовави.а. Проблемы модернизации 
эmномmси России непосредственно зависят от условий и направленности 
развИТЮ1 совремеННЪIХ транснациональных I<Dрnораций. В настоящее время 
транснациональные корпорации превратились .в важный фактор мировоrо 
воспроизводственноrо процесса, посI<DЛЬку именно они устанавливают 
международные микросвязи в основном звене кругооборота капитала -
производстве. Благодаря этому транснациональные корпорации (далее ПП<) 
выводят на международную арену и весь воспроизводственный цикл. В 
рамках их фушщионирования осуществляется переток значительной части 
финансовых, материальных и трудовых ресурсов, они mнтролируют 
стр~rrеrически важные сферы экономики производство, финансы, 
технологии, поставки сырья и mмпоне~пов, информацшо и т.д. Именно 
деятельность 1НК создает реальную основу для формирования rnобальноrо 
производства с единым рьmочным и информацио1П1ЫМ пространством. 
Следует отметить, что вертикально- и rоризонтально-ивтеIJ>ированные 
корпорации позволяют концентрировать ме:rериальные, человеческие и 
финансовые ресурсы на решении сложных научно-технических и 
производственных проблем, что обеспечивает инновационное развитие 
отечественной экономики в целом и высокую конкуре~поспособность 
корпораций на рынках сбыта. Безусловно, с этим усиливается необходимость 
пересмотра методичесIСИХ подходов и поиска современных инструментов 
эффективного механизма управления транснациональными корпорациями в 
промыmленном секторе экономики. Данные обстоятельства вызывают 
острую необходимость в развитии и совершенствовании инструментально­
методических аспектов в управлении транснациональными корпорацИями. 
Сrепень научной разработанвос:ти темы исследовании. 
Фундаментальные труды, посвященные исследованию деятельности 
транснациональных корпораций, появились в 50-60-е rоды ХХ века, 
наибольшее число публикаций пришлось лишь на 70-80-е rоды. Следует 
отметить, что при достаточно большом количестве работ по изучению 
феномена ТНК прослеживается пробелы в разработке общей теории и 
исследовании тенденций их развития. В большинстве случаев все аспекты 
функционирования 1НК рассматривались в спектре выявления 
экономических проблем. Ведущими отечественными экономистами была 
предпринята попытка обобщения, систематизации и адаптации методологии 
зарубежных исследователей к существующей практике ведения бизнеса 
российских 1НК. 
В раскрытии проблем функционирования ТНК внесли вкл......_ _ .w 
ученые, как Э.А.Грязнов, Е.В.Ленский, Э.А.У . . · .... ~о,~.\,\ 
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В.Д.Андрианов акцентировал внимание на сравнительном анализе развития 
внешней торгоВJIИ, инвестиционного ссrрудничества, формирования ТНК. 
выявпяя тем самым сильные и слабые стороны российсmй эmвомики. 
Важное значение в изучении вопросов, касающихся исследования 
организационно-эmномических аспектов функционирования ТНК. имеют 
разработки таких ученых, как Л.Д.Градобитовой, Т.М.Исачекко, 
Э.А.Грязнова. Однако, с точки зрения исследования проблем национальной 
безопасности государства проблематика функционирования 1НК только 
начинает развиваться. В частности эrому посвящены работы Дэвида Кортена, 
А.К.Субботина, С.Т.Пашина и С.Ю.Андреева. 
В числе отечественных исследователей, посвятивших свои труды 
проблемам создания ПП<, сделкам по слиянию и поглощению следует 
выделить: Абрамову Л.Д., Вннслава Ю.Б., Владимирову И.Г., Герасимова 
В.В., Глад1<0ва И.С., Грязнова Э.А., Губайдуллину Ф.С. , Долrова А.П., 
Забелнна 11.В., Зимеmrова Р.И., Лучко М.Л., Мовсесяна А.Г., Пашина С.Т., 
Пивоварова С.Э., Савина Ю.А., Семиrину Г. Ю., Щетинина Д.В. 
В процессе исследования использовались также труды современных 
отечествевных и зарубежных ученых, внесших существенный вклад в 
развитие теорий транснацнонализации, а также эконоМИIСИ и управления 
крупными корпор1ПИВными структурами таких как: Р.Акофф, М. Aom, Б.С. 
Багаева, И.Ю. Беляева, В.В. Бочаров, В.В. Бурцев, Р. Верной, Дж. Гэлбрейт, 
В.В. Глущенко, Г.Ф. Графова, В.А. Жуков, И.А. Заrоруйхо, В.В. Ивантер, А.Ф. 
Ионова, Х.К. Ким, В.Г. Когденко, Р. Коуз, Б.Н. Кузык, Е.В. Ленский, В.Е. 
Леонтьев, М. Мескон, А.Г. Мовсесян, О.В. Нестерова, Э.С. Нухович, М. 
Портер, Н.Н. Селезнева, Дж. Стиmнц, Н.С. Столяров, О. Харт, В.А.Цветков, 
М.А. Эскиндаров и др. 
На фоне большого количества зарубежной литер~nуры в области 
экономики и менеджмента, в том числе и работ таких видных ученых в 
области менеджмента, как И. Ансофф, П.Вейлл, Х. Виссема, М.Вудкок и Д. 
Френсис, Э.С. Гроув, П. Друкер, Дж. У Дункан, Р. Каплан, Б. Карлоф, М.Х. 
Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури, Д. Нортов, М. Портер, Г. Саймон, П. 
Самуэльсон, А. Дж. СтрИЮiенд и А.А. Томпсон, Д. Фуллер, Г. Эмерсон, в 
последние rоды были опубликованы исследования таких российских ученых 
и специалистов, каIС В.П. Баrов, А.В. Бусыгин, О.С. Внханский, А.Л. 
ГапонеНtсD, И.Н. Герчикова, В.В . Глухов, Л.И. Евеюrо, А.Б. Идрисов, Э.М. 
Короткое, П.А. Кохно, М.И. Круглов, М.Н. Кулапов, Г.Р. Латфуллнн, В.Д. 
Марmва, Б.З. Мильнер, А.И. Наумов, С.А. Попов, М.Л.' Разу, З.П. Румянцева, 
Ф.М. Русинов, Л.Б. Сульповар, Р.А. Фатхуrдинов и других. 
Несмотря на большое количество публиющий в исследуемой области 
ряд проблем в совершенствовании и развитии механизма управления ТНК в 
проЫЫШJiенности в контексте исследования их структурно-функциональных 
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преобразований, внедрения современных инструментов, оптимизации 
струюуры ивформационно-логистических поrоКов, остаются слабо 
проработанными, а инструментально-методические приемы их 
использовании не получили достаrочной полноты развития. 
Цели в задачи всследоваввя. Целью диссерrационного исследования 
является развитие теоретико-методических аспектов механизма управления 
транснациональными корпорациями в промышленности, и разработка на этой 
основе рекомендаций по их совершенствоваmпо. 
Для осуществления цели исследования определены следующие задачи: 
- исследовать научные подходы к содержанию механизма управления 
транснациональными корпорациями в промышленности; 
- обосновать универсальность применения системного подхода к 
управлению ТНК; 
- выявиrь особенности структурных преобразований отечествеlПiых 
транснациональных корпораций; 
- развить инструментально-методические основы к оценке механизма 
управления транснациональными компаниями; 
- проанализироваrь тенденции развития механизма управления nnc; 
решить проблему совершенствования организационно-
экономическоrо механизма управления транснациональными корпор8ЦИD1и в 
проМЪIШЛеННОСТИ. 
Обьекrом вс:следования ЯВJIЯЮТСЯ транснациональные корпорации в 
промьппленности. 
Предметом исследования ЯВJIЯЮТСЯ организационно-управленческие и 
экономические отношения, возникающие в процессе развития механизма 
управления транснациональными корпорациями в промышленности. 
Теоретической в методо.логической основой дис:с:ертацвониоrо 
исследования послужили труды фундаментально-прикладных исследований 
отечественных и зарубежных ученых в области теории организации, 
стратегического управления, менеджмента орrаниэационноrо развития, 
управления транснациональными корпорациями, управления предприятиями 
промышленного комплекса. В решении вопросов исследования механизма 
управления ТНК были использованы общенаучные и частно-научные методы: 
системный подход, методы выборочного набmодения, методы описания, 
сравнения, анализа и синтеза, струюурно-функционалъный метод, 
комплексный метод экономического анализа хозяйственной деятельности и 
контроллинга и др. 
Ивформациоино-эмпнрвческой базой исследованиs~ послужили 
труды отечественной и зарубежной теории управления; законод~rrельные и 
нормативно-правовые акты по управленческому уче-rу; информационно­
аналитические и справочные источники; сnrrистическне маrериалы 
специализированных журналов (в т.ч. элекrронные ресурсы); данные 
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тематических сайтов всемирной сети Интернет; внутренняя документация 
деятельности промышленных предприятий СаратовсkОй области. 
Область исследовавиа:. Содержание диссертационного исследования 
соответствует специальности 08.00.05 - ЭkОНОМИЮl и управление народным 
хозяйством (1. - Экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслими, комплексами (промышлеююсть ). 
Научва11 новизна диссертационного исследования заключается в 
развитии теоретико-методолоmческих и инструментально-методических 
основ механизма управления транснациональными корпорациями в 
промышленности. 
К наиболее существенным результатам исследования можно отнести 
следующие: 
1. Развиты теоретико-методические основы исследования развития 
механизма управления транснациональными корпорациями в 
промышленности: 
- определено экономическое содержание механизма управления ТНК, 
построенном на гибком сочетании прmщипов централизации и 
децентрализации; 
- обоснован принцип комплексности к формированию эффективного 
механизма управления ТИК через универсальность его основных элеменrов; 
- установлено усложнение и дифференцирование функций управления 
ТИК в связи с ростом масштабов, диверсификацией и интернационализацией 
производствеmюй деятельности; 
- теоретически доказано, что функции управления, экономические 
рычаги и инструменты взаимосвязаны между собой в единый экономический 
механизм управления ТНК. 
2. Установлено, что механизм управления ТНК в промышленности 
представляет собой функционально-интегрированный комплекс 
национального и интернационального менеджмента, вюпочающий 
совокупность форм, методов и инструментария для разработки и реализации 
бизнес-процессов. Данный механизм организует и координирует связанные 
между собой производствепно.-хозяйственные, финансовые, технологические, 
научные и струкrурные процессы в глобальном экономическом пространстве 
для реализации приоритетных направлений развития бизнеса ТНК. 
3. Идентифицированы особенности и закономерности развития 
механизма управления ТИК: углубление государственно-частного 
партнерства в области инвестирования и реализации важнейших 
инновационных проектов в промышленности; осуществление структурных 
преобразований промышленных корпораций и со:здание на этой основе 
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вертикально- и rоризонтально-интегрир<>ванных холдингов, обеспечивающих: 
модернизацию реального cercropa национальной эmномики; 
интернационализация структуры промышленного и товарно-торгового 
капитала и углубление tраНСнациональноrо характера экспорn10-импортных 
операций. 
4. Проанализировано и систематизировано инструментально-
методическое обеспечение механизма управления транснациональными 
mрпорациями: разграничеНЪI формальные и неформальные инструменты по 
признаку функциональности их применения; выявлены принципы, которые 
необходимо учитывать при выборе эффективного инструмента в управлении 
ТНК; обоснована целесообразность применения характерных для российских 
1НК инструментов управления (бенчмаркинr, аутсорсинг, ключевая 
компетенция, миссия и видение, реинжиниринг бизнес-процессов и т.д.). 
5. Доказана необходимость внедрения высокоэффективного 
управленческого инструмента контроллинrа в механизм управления 
транснациональными mрпорациями, осуществляющий контролирующую и 
коррекционно-воздействующую систему мер на реализацию всех фующий 
управления, обеспечивающий не только эффективную деятельность 
отдельных звеньев, служб, подразделений организации, но и всей ее системы, 
с учетом анализа перспектив будущего, обеспечивающего руководство и 
менеджмент организации интегрированной информацией. 
6. Обосновано, что практическое обеспечение развития механизма 
управления транснациональными корпорациями достигается путем 
внедрения инновационных технологий корпоративного менеджмента -
формирования стратегии наращивания и аккумуляции корпоративного 
капитала для реализации уникальных наукоемких проектов, внедрение и 
акtивное стимулирование интрапренерства в проектных (клеточных) 
структурах, генерирующих и успеunю реализующих новые промышленные 
разработки, управление жизнеIШым циклом наукоемких продуктов, 
существенное увеличение доли добавленной стоимости в конечной 
продукции, внедрение иерархических авrоматизированных систем 
управления высокоrехнологичными ресурсами, создание корпор~пивных 
обучающих центров и подготовка на их основе системных интеграторов, 
специалистов в области инноваций и интеллектуального бизнеса. 
Практическая ~вачимость исследования заюпочается в том, что 
полученные результаты доведены до уровня методических разработок, 
пригодных к применению в практической деятельности ТНК. ПредложеlШЫе 
рекомендации позволят обновить в значительной мере теоретихо­
методологическую ба~у исследования проблем развития механизма 
управления ТНК в промышленности, что особенно актуально в 
шmовационной эmномике. 
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Результаrы диссерrационноrо исследования Т8.JQl(e моrут быть 
использованы в учебном процессе для улучшения тематических разделов 
общего менеджмента, экономики предприяrий и других дисциплин. 
Научная апробация работы. ОсновНЬlе положения, выводы и 
реmмендации диссертации апробировались на научно-пракrвческих 
конференциях: Международная научно-практическая конференция 
«Посткризисное развитие совремеяноrо общества: взrnяд в будущее» 
(экономичесIСНе, социальные, философсIСНе, правовые аспекты)» (Саратов, 
2010); Международная mнференция «Управление экономикой: методы, 
модели, технолоrию> (У фа, Красноусольск, 2011 ). 
Основные положения диссертационноrо исследования ИЗJiожены в 9 
печатных работах общим объемом З,07п.л. (в том числе З cnrrьи объемом 1,6 
печ.л. в изданиях. рекомендованных ВАК РФ). 
Crpyкrypa работы. Диссертационное исследование состоит из 
введения, трех rnaв, закmочения, библиографического списка литераrуры, 
вкточающеrо 171 наименований, и S приложений. Содержание работы 
изложено на 170 страmщах, содержит 16 таблиц, 11 рисунков. 
п. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ и въmоды, ВЪШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
В условиях модернизации отечественной эконоМИIСН исследование 
инструментально-методических и организационно-управленческих аспектов 
разВИТWI механизма управлеНЮI транснациональными корпорация.ми в 
промыmлеш~ости имеет мноrополярные, но в тоже время взаимосвязанные 
подходы. Основные идеи и выводы теоретико-методического, дескриптивно­
предиюrrивноrо и практического значения, в конечном итоге, сведены к 
следующему. 
1. Установлено, что мноrосложная струюура транснациональных 
корпораций образует единое целое благодаря целенаправлеmюму 
воздействию на ее основные связи и процессы. Поэтому эффеIСТИВвая: 
реализация управленческой деJПеЛЬности ТИК, представляющая собой 
сочетание различных функций (видов деятельности), каждая из которых 
направлена на решение специфических, разнообразных и сложных проблем 
взаимодействия между отдельными подразделени.ями фирмы, требует 
осуществления широкого комплекса конкреmых мероприятий. 
Сформулированный круг проблем, решаемых управленческой 
деятельностью ПП< в промышлеm1Ости требует разработки эффективного 
механизма управления. В общем виде механизм управления можно 
определить как совокупность форм, методов и инструментов 
оргашruщионво-экономичесmrо, моmвационного и правового воздействия 
на основные элементы ТНК, качественно или количественно преобразующих 
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импулъсы внепmей и внутренней среды. Оrметим, что механизм управления 
ТНК формируется под воздействйем концепций энтоцентризма, 
полицентризма и геоцентризма, а его развитие определяется особенностями 
производственно-технологическоrо процесса и взаимосвязями с рыночной 
средой. Содержание механизма управления ТНК включает следующие 
элементы (см. рис. 1 ). 
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Рве. 1. Содержание комплекеноrо мехапвэма управnеВВll ТИК 
Таким образом, характерной чертой организации управления в 
совремеННЪIХ ПIК является сочетание принципов централизации и 
децекrрализации, при этом полномочия по вопросам стратегической 
направленности закрепляются за высшим звеном управления материнской 
компании, а оперативные вопросы 
часnюсти:, за территориально 
хозяйственными подразделениями. 
- за низовыми звеньями управления, в 
рассредоточенными производственно-
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2. Транснациональные корпорации представляют собой сложные 
иерархичесJСИе системы, состоящие из коМIШекса взаимосвязанных и 
взаимозависимых подсистем: головное предприятие, дочерние предприятия. 
Систеъm:ый подход JC управлению ПП< получил наибольшее распространение 
и используется прапически во всех странах. Данный подход предполаrает 
рассмоrрение 1НК :ках сложной системы, состоящей из различных подсистем 
(производственных отделений, предприятий), функции которых зависят от 
СТОJПЦИХ перед каждой из подсистем целей и задач. Этим обусловлена 
классификация подсистем, составляющих организационную или 
производственную структуру. 
Оrметим, что системный подход к управлению ТНК исходит из тоrо, 
что разрабоrка манов диверсифвцироваJПJоrо и децентрализованноrо 
управления подчиняется интересам взаимодействия подразделений, 
составляющих производствеШl)'Ю (операционную) систему. Такой подход 
получил развитие благодаря использованию компьютерной техники и 
созданmо централизованных информационных систем. Применительно к 
управлению 1НК в современных условиях получили развитие методы 
системноrо анализа исследования операций, синтетические методы 
внутрифирменвоrо управления, к которым относятся: управление по целям, 
проеIСТНое управление, меrоды развития орrанизации (изменение структуры, 
систем, процедур и поведеНИJI фирмы). Применяя в основном ОдНИ и те же 
принципы организационного построения и методы цеитрализованноrо 
управления, каждая ТНК создает оригинальную структуру управления, 
обусловленную специфическими особеШiОС'IЯМИ ее деятельности в целом. 
Тяпизация щ1едставленных особенностей представляет определеЮIЫе 
трудности, поскольку современная структура управления ТНК в 
значительной степени усложнилась и охватывает выполнение мноrообразных 
функций. Их реализация в современных условиях вызывает необходимость 
совершенствования применяемых форм и методов централизованноrо 
управления. 
З. Проблемы разВИТИJ1 инструмевталъно-методическоrо обеспечения 
(ИМО) механизма управления отечественными транснациональными 
корпорациями тесно связаны со структурными преобразоВ8НШIЮl 
отечественной эmвомики, модернизацией научно-техннчесmrо потенциала, 
созданием новых производственных mмплексов и т.д. Анализ ИМО 
представлен в табл. 3. Так, соmасно ежегодному опросу директоров 
JСОмпаний об используемых ими инструментах и техниках в управлении, 
проводимому Bain & Company с 1993 года 1 наиболее эффективными и 
популярными инструментами управления в США за последние годы 
1 htlp:/fwww. v-ntio.nal пр• 11СПО11lо3088НИИ мarep!l&llOll l<llИПI ДilppeJma !'mв. 
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являются классические: стратегическое ПЛ8ШiJ>Ование; миссия и видение; 
бенчмарки:нr. 
Одним из наиболее эффективных инструментов продвижения 
отечественных 11IК является их позиционирование в Мировом 
экономическом пространстве. В традиционном понимании позиционирование 
представляет собой формирование, закрепление и подцержаиие 
определенной позиции субъекта, соответствующей его стаrусу. К 
особенностхы позиционирования ТИК, по нашему мнению, относите.я особая 
роль имиджевой составляющей, существенно влияющей на возможности и 
условия функционирования филиалов 11IК в принимающих странах. В этой 
связи, инструменты управления 11IК следует рассматриваrь с rочхи зреНИJ1 
функционального подхода, представленные через совокупность основных 
функций управления: анализ, планирование, организация и кокrроль (рис. 2). 
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4. Проведенный анализ функционирования отечественных ПIК показал 
их 01Носительно .короткий пуrь развития по сравненmо с масшrабами 
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концентрации финансово-проМЬ1ШЛенноrо капитала, уровнем юшитализации 
и трансвационализации крупиейпmх мировых корпораций. Ках показал 
анализ экспансии российских 1НК преобладающим является рыночво­
ориевтированный подход к транснационализации (рис. 3). Однако, процесс 
травснационализации российских предприятий обусловлен рядом 
преwrrствий, зависящих от внешних и внуrревних факторов, в частности, 
ведостато'IНЬIЙ уровень качества управления в российских ПIК, растущие 
поrребности IСООрдинации и контроля за деятельностью филиалов со стороны 
маrеринскях компаний, низкий уровень rосударственной поддержки 1НК. 
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Количество ПIК растет быстрыми темпами: так в 1970 1: в мире 
насчитывалось 7 ,3 тыс. ПIК, их оборот составлял ОI<ОЛО 626 млрд. долларов. 
На начало 90-х гг. их число составляло 37 тыс. с оборотом в 7 млрд. дOJUiapoв, 
а в 2010 r. в мире насЧИТЬ1ВаЛосъ около 82 тыс. ТНК и их оборот составлял 
более 30 тpmr. дОIШаров2 (табл. 1). Большинство 1НК являются 
промыmлеННЬ1МИ компаниями. 
2 ЬttpJ/www.Ьibtiofond.ru/view. 115px?id-=46\ \ \S. 
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Таблица 1. 
Дввамвка ооста числа ТИК в п дочерВJП 1СОМ118ВВI эа 1995-2010 rт. 
Годы Колвчеетво матерввеквх Дочервве 
компаввй 11СО11Шаввв/611J111алы 
1995 35 ООО 150 ООО 
1998 39000 270 ООО 
2002 52 ООО 510000 
2006 63000 630000 
2007 64000 870000 
2008 77175 773 019 
2009 79000 790000 
2010 82000 810 ООО 
По данным рейтинговых агентств к транснациональным корпорациям 
относят такие отечествеННЪ1е предпрИЯТЮI как: ОАО <<ГазпроМ>>, ОАО <<НК 
<<Роснефть», ОАО <<ЛУКОЙЛ>>, ОАО «Сбербашс России», ОАО «ГМК 
<<НорНикелъ», ОАО «СурJУГНефтегаз», ОАО «Мобильные телесистеМЫ>>, 
ОАО <<НОВАТЭК», ОАО «Банк <<ВТБ», ОАО «Северсталь», ОАО 
<<ВымпелКом», ОАО «Ураmса.лий>>, ОАО «Татнефты>, ОАО <<РусГидро>>, ОАО 
<<РостелеКОМ>>. Следует отметить, что на уровне макросреды на ТИК 
приходится значительная часть мирового промьппленноrо производства -
59,6 %3• ТНК контролируют до 80% патентов и лицензий на новую технику, 
технологии и «ноу-хау». Под контролем ТНК находится 85% - рыюса меди и 
бокситов, 75% - сырой нефти, н~nурального каучука. 
Анализ развития промышленного комплекса выявил существенное 
различие, высокую дифференциацию отраслей по важнейшим 
характеристикам их функционирования. Поляризация отраслей привела к 
образованию двух сеn.~:ентов, использующих в своем развитии различные 
механизмы управления и разные ресурсы. Первый - экспортосырьевые 
отрасли, представляющие, главным образом, нефтегазовый комплекс и горно­
металлургичесхий КОМШiекс. Второй сегмент образуют внутренне 
ориентированные отрасли: легкая и пищевая проМЪlWЛенность, 
машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая 
промышленность, лесная, деревообраб~rrывающая и целmолозно-бумажная 
промышленность, проМЪIШЛенность строительных материалов. Поэтому 
средства ддя модернизации российской экономики мoryr быть получены 
только эа счет торговли топливно-знерrетичесхими товарами, в первую 
очередь нефтью и газом, что требует совершенствования инструментов и 
механизма управления в представленных отраслях. 
На реmоналъном уровне, в частности, в Сар1ПОвской области 
функционируют филиалы крупных ТНК, как правило, топливно-
' Васипъеа А. С. Ат.п1сы capoпeAclOIX ТНХ в фармацеВТИЧС(;IОЙ оромышлсшюств// Пробпемw э1111-.п. -
2010. -№ 1 (3S). 
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энерrетичесmrо mмплекса. Филиал ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» «ТНК-ВР 
Поволжье» в r. Сараrове4 является обособленным структурным 
подразделением ОАО «ППС-ВР Менеджмент». Важной функцией филиала 
является координация деятельности дочерних предприятий ТНК-ВР в 
реmоне: ОАО «Саратовский ШIЗ»; ОАО «Сараrовнефтепродукт>>. 
Механизм управления представ.лен через функции реrионалъноrо 
координационноrо совета (РКС), который действует с 2004 rода, в состав ero 
входят руководители и председспели профсоюзных комитетов дочерних 
предприятий ТНК-ВР. 
По итогам деятельности реrиональноrо координационного совета 
получены следующие результаты: 
- в соответствии с корпор~rrивными политиками и стандартами 
реализованы внуrренние социальные проrраммы; 
- в полном объеме выполнены обязаrельства по соmаmенюо; 
- сформированы благопрИJ1ТНЫе условия в трудовых коллективах 
реmональных предприятий; 
- выработан единый подход к участию в крупномасшrабных 
региональных акциях и мероприятиях; 
- отсутствует неrативНЪIЙ настрой со стороны местных органов власти 
по ряду вопросов, производственной деятельности корпорации. 
5. Установлено, что в настоящее время сложились благоприятные 
условия для развития контроллинrа на отечественных промышленных 
предприятиях. Данные условия обусловлены развитием частно­
предпринимательских структур; появлением эффективных собственников; 
стабилизацией социалъно-экономичесmй сwrуации и улучшением условий 
хозяйствования. Отметим, что отечествеННЪiе ТНК получают реальные 
возможности для внедрения инновационных технологий управления, основой 
которых выступает контроллинг. 
Изучение опросов менеджеров свидетельствует, что большинство 
руководителей крупных промъrmленных корпораций предпочитают 
коптроллинг за то, что он активно помогает им решать наиболее сложные 
вопросы, связанные с конкур~способностью управляемых ими объектов. 
На наш взrляд, контролливг, явmlЯСЬ одним нз наиболее эффективных 
инструментов управления ТНК, позволяет: 
- обеспечить систематический и квалифицированный контроль за 
функционированием всех звеньев корпорации (реализация плановых 
мероприятий; вЫJ1ВЛение проблем в планировании, их оптимизация с 
осуществлением своевременной корректировки с помощью компьютерных 
программ); 
• Ьttp:/lwww.saralOv-tnk-Ьp.ru/social/ о 1Ю<-ВР. 
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повысить ответственность руководителей и персонала 
функциональных служб, подразделений и филиалов ПП<; 
- руmводиrелям и персоналу корпорации в максимальной мере и в 
относительно mроткие сроки адаптироваться к условиям и специфики 
общества инноваций, рационально использовать ero возможности и резервы. 
Оrметим, что бпаrодаря своей информацишmой базе ковтроллинг 
участвует в формировании цен на ВЪIПУС.каемую продукцию и определении 
оIПИМальвых. условий их реализации, уровня скидок и наценок для расчета 
ожидаемых затраr н финансовых результатов, налоrовых платежей и 
создаваемых резервов. 
Исс.ледования многих ученых свидетельствуют, о том, что внедреm1е 
систем контроллинга в механизм управления 1НК в проМЬ1ШJiенности 
позволит решить ряд бизнес-проблем, вюnочая повышение уровня 
инвестиционной прИRЛе:кательности почти до 40%, эффективности обороrа 
документов - более чем до 27%, увеличения открытости компании - до 24%, 
финансовой устойчивости - до 20% и оIIТIDlИЗ8ЦИИ системы планирования -
максимально до 25%. Практическое использование потенциала mвтроллинrа 
дает весомый положительвьtй результат, что подтверждается направлениями 
использования контроллинга ведущими промышленными корпорациями и 
предприятиями (табл. 2). 
Таблица2. 
авJiевве вспОJ1ЬЮваВВJ1 ко 
Используется при формировании пакета проектов 
rичесitИХ планов вития 
Газпром Возможность прим:еНJПЬ ставдарты международной финансовой 
О'ГlетаОСТИ 
Таrв 
пrк (Тюмснскu Налажена система операrиввой подачи фиваисовой информации 
Н 8Я IDМП8ЯИJI 
Славясфть 
цессов · 
Итак, контроллинr служит важным инструментом развития механизма 
управления транснационалъНЪIЫИ корпорациями, регулируя и mнтролируя 
функционирование системообразующих элементов ПП<. Именно на основе 
широкоrо применения направлений контроллинга становится реальным 
повышение .качества управления 1НК в условиях модернизации 
отечественной экономики. 
6. В сложном функционально-интеrрированном механизме управления 
ТИК важным является эффекrивное использование систем информационноrо 
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обеспечения бизнес-процессов (информационно-лоmстическая система -
далее ИЛС). иле базируется на системном подходе, который охватывает все 
виды деятельности, связанные с rшанированием и управлением процессами, 
нацеленными на обеспечение ТНК необходимой информацией. Наиболее 
часто информационную систему в ТИК подразделяют на две подсистемы 
(функциональную и обеспечивающую), реализующих функции 
плаиирования,координирования,обслуживания,управления. 
В общем виде представим структуру ивформационно-лоrистичес1<0й 
системы ТИК следующим образом (рис. 4). 
1 
-----Подсистема 
управлеин• 
..._ 
проце.цурами 
38ICID08 
! 
ICDR1'lllCIW 
С noтpeбl!ТCJWl.H 
в процессах 
обрабопии 
IЬIПOllHOИИJI 
ЗU&308 
(эпехтроИИЬ1Я 
обмен J18ЯНЫМn) 
Ив+ормацвовво-лопtс:тичесЮU1 система 
(ИЛС) 
J L 
Подсистемы ИЛС 1 
• ! -.............. Подсистема Подсистема Подсистема 
научных 
....__. 
поддержхи 
..._ 
ГОнерирова!IИ8 
исследоВllНИЙ ЛОГНСПtЧССКНХ ВЫХDдl!ЫХ форм 
и связи решений и слчетов 
! ! ! 
8JIИЯНИе BHeШJleli wпераrrивнu вwходнwе даl!НЬlt 
и 1нyrpe1111Cll IСDМПЫОl"СрИU 
среды на процесс ииформационнu (О'l'lетиость, 
логистичес№rо система маршрутные IC3JIТW, 
меиеджмеtn'll (базы даияwх сче'ПI, накладные и 
(PR. опросы) И llllaJIКl'ИЧCCDIC т.д.) 
модели) 
.-·-·-. -·-· -. -· -. -. -. -. -. -. -. -·-· -*-. -. -·-. -. -. -. -. -. -. -. -· -. -. -. -· -. -., i Применение ЭllDUOМllJQO-Nate№П'И'lecI01X моАеЛеЯ и методов ! 
' ( оптимизацноииwе, эврИС'111ЧеСое и нмитацнониwе) при ! 
' реwении эадач ОП111МИЗаЦИИ Д11СпеtЧеризациа в производстве, ~ 
i траиспортирова:, rру:юперерабапщ оmимизации размсщекия : 
i ООьектоа в производстве, CIUlllдRJЮIWlllll и т.д. ! 
; . -·-· -. -. -. -. ". -. -·- ·-. -. -.... . -. -. -·-· -." ......... -. ... . " . -. -. -. -.... . " . -.... ·-· -' 
Рве. 4. Струкrура -фбрмацвовво-лоrиствчеекой еис:темw Т111С 
ПредставлеRНЫе подсистемы иле осущестВJIЯЮТ информацнонно­
компьютерную подцержку всех фунхций лоrистического менеджмента и 
связь с микро- и макрологистнчесmй внешней средой. Встраивание ИЛС в 
механизм управления ПIК необходимо осуществлять по иерархическому 
принципу, причем нумерацшI уровней начинается с низшего. Таким образом, 
информациовнu логистmса оказалась особенно востребованной в 
деJ1ТеЛЬностн 1<0рпораций и, прежде всего ТИК, предпрИJIТИЯ которых 
разбросаны по всему миру и управление которыми осуществляется в 
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основном на уровне информационных потоков. Поэтому решение rnавной 
задачи информационной логистики обеспечения и координации 
информационных поrоков на всех горизонтальных и вертихальных уровнях 
управления позволит обеспечить эффективность управления 
транснациональными корпорацшrми. 
Оrметим, что соэдание мноrоуроввевых авrоматизироваиных систем 
управления материальными потоками в механизме управлеНШ1 ТНК требует 
значительных затрат, в частности при разработке программного обеспечения, 
которое позволит обеспечить многофункциональность системы и высокую 
степень ее интеграции. 
В частности, в состав одноrо из крупнейших российских нефтегазовых 
холдингов ПП<-ВР входят десятки добывающих и сервисных предприятий, 
исполъзующих широкий спектр информационных систем - SAP R/3, «lC», 
«Парус>>, ГРИФ, L.A.B.S. Во всех этих системах примеНЯJIИсь различные 
справочники материалов, а возможности поисха в них были оrраничены. 
Вследствие этого возникла проблема в управляемости бизнес-процессами 
материально-техническоrо обеспечения в ТНК-ВР. Решение проблемы 
заключалось в создании единой системы нормативно - справочной 
информации (НСИ), что позволило обеспечить максимальную эффективность 
управления материальными потоками. 
В результате проведенноrо исследования теории и методологии 
функционирования ТИК в условиях rnобализации следует отметить, что в 
процессе своей деятельности корпорации используют ряд mюсурентных 
преимуществ, которые можно условно подраздетпь на общие (уmu<алъная 
технология, экономия агломерации, экономия на диапазоне деятельности, 
исJСJПОЧИrельный доступ к рынкаы сбыта, источншсаы сырья) и 
специфические (возможность международного маркетинщ диверсификация 
источников снабжения, рисков, опыт международноrо менеджмента). Именно 
на основе встраивания в механизм совремевных инструментов управления на 
основе использования возможностей :конкуреlП1fЫХ преимуществ ПП< 
добиваются лидирующеrо положения в международном эхономическом 
пространстве. 
Проведенный анализ процессов транснационализации промъшшенных 
предприятий в rnобалъной эmномике позволил определить основные 
направления совершенствования и развития механизма управления ТНК. 
Если говорить комrшексно о создании действенной системе государственного 
содействия транснациональной деятельности российсхого частноrо капитала 
за рубежом, то она должна предполагать наличие широкоrо набора 
инструментов поддержки - от информациоЮiого и дюшоматического 
сопровождения российских инвестиций до финансового содействия этому 
процессу (вкmочая кредитование, субсиднрова:ние процентных ставок, 
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страхование от политических рисков и др.). 
ТаблицаЗ. 
Aluulи ••nрумеВТ8.11ьв~иетQ11В11есхоrо обеспечевв• меuвllЗМ.8 упрuще••11 
т-•свацвовальвым• xoooon11n11J111в 
Nt Наимевовавве Крапам! оnиеаяие Осiвоввwе nolllП'IUI, опвс:ыАющве 
ИИn'DП18ИТ 
1 Процесса~ отс.пеzивает общие и 11>свеннwе процессно-ориеитврованиые 3'ПJ)111'Ъ1, 
орие1ПИрОваввое юдерЖки по всем процессам и анализ прибыльности 1:ЛВекrоа, 
уnрuлевие (Activity- првизывмт их х 1Онхре1'11ЫЫ прибЬUIWIОСТЬ продухтовоА линейхи 
Ьased management) продупам и клиelrt'IW, позволц более 
точно распредемть издержхи и 
принwmь более верные 
vПDа&Ленчесхие -"'еНИА 
2 СбалансироllаННIUI nepeвoдirr миссюо и видевие в управление по ШJVDI, oп.mrra по 
с:истема ПOJalЗIПOJIOll IOJIИ'IOC'!!leНПLIO иэмере11ИJ1 и результаrам. стратеrичесхий баланс 
эффеnивности отслеживает, добиваете" ли 
дuтелwшсти менедЖNент заманированиых 
fRalanced scorecard\ nй"tУnЬТВТОВ 
з Бенчмаркивr ср1181111811еТ затр~пw и ОТИОСИТСJIЬНU По:JИПЮI ПО 1Dдер1ПllМ, 
(Вenchmarkin&) DрОИЗВОдитеJ\ЬИОСТЬ С ВИ)'Ч)еllВИМИ И IDВJCYPelПllWЙ aJlllJlll3 
внешними rочками оrсчста. Кйшаиии 
внеJIР'ПОТ найденные лучшие 
праnнхн дм достижеНИА 
поставпенных цепей 
"' 
ICJDoчeвu IDМl'JeПRЦИJI выдСJ111ет и инвестирует в J<JIIO'leвыe возможности, юuочевые 
(Core competence) специальиые вааьпrи или теХИОJtоrни, факrоры успеха 
сщцающие унихаm.пую ценность дм 
клиентов 
s Венчурное инвестирование в новые продуr!Ы ИJIИ бизнес 11ИХ)'бацня, J<JIIO'leвыe 
финаисярованис технологии через финансирование возможиосm, np!IМble 11118естицин 
ic~~•~ venturin2) бизнеса внvmи или вне IОМnании 
6 Управление сбор информации дм лучшего деловое СО"JllУдиичССТВО, удержание 
отношенuми с понимания клнекrов, дл" того, чтобы клиентов, се1111ентаЦНJ1 клиентов, 
клиентами (Customer npиoбpenm., удерживап. и упрааление пояльностwо 
re\ationship вwращ~пать наиболее nрибыm.нwх из 
~•n•nement\ них 
7 Измерение уровия сбор инфорwацни от Ю111ентов ДШ1 ХD!\дЖОВIП анализ, удержание 
удо11Летворевиости того, чтобы юыерять их КllИСНТОВ, опросы IСJIИСНТОВ 
Х11Нентов (Customer удовлетворенносrь, вы!IВПЯТЬ 
satisfaction основные потребности 
mcasurement) 
8 Сеn.1еНТВЦН11 клие//Т'Оll nодраздемет рынки на группы сеrментация рЬ1Н1С8, 
(Cnstomer segmentation мнентов, обладающих общныи персонифицированный маркетинг. 
признахами, чтобы СО3д1П'Ь фахторНЬIЙlкластерныА анвлш 
специальное предложение продухта 
или маnхетннrоmпn 
9 Сохрашеннс 31ПJ111Т уменьшает обшее вреМ!I от создания анапИ3 времени 11wхода на рынок, 
времени (Cyclc time IDIWCПWIИ ДО ГОТОВНОСТИ продукта И упраалсннс З11П11Самн, пваинрованис 
reduction) ПТV>ЦССС tmnJ13ВОДСТ11еИНЬIХ ""-"""'""11 
10 Страrеrни роста иаправлsют ресурсы на llОЗМОЖНОСПI, стр;mrичес11DС nланврованвс, 
(Gгowth strategies) обеспечивающие nрибьuп.RЬIА рост управление ниновацмми, анаnиз 
миmапии nынп 
11 Управпениез118.1111DU1 разВИП1е систем и процессов дlUI rpyrmoвu работа, упрuпение 
(Кnowledge иде//Тllфихацин и распространеНЮ1 икгелле~nуалы1ь114 ШllП'llJIOМ, 
management) ннтеллектуальRЬIХ аrrивов JtОМПВНИН обучаю1Ц1111 оргаиизацю~, управление 
ИНllOllllЦИIR(И 
12 Анализ аозможиостеА вы!IВЛ!lет раинне снгналw вооможноli прорwаные технопоrни, фон.цw 
CNCRЬI рывочнwх смены рынОЧНЬIХ teндel!Цllll и новые прибыли, миrрацм стоимОСПt 
тендеюudl (Martet технолоrнн, ICO'ГOpWC мoiyr 
А;.".-;,,,, analvsis) п ••u "'"""mпn 
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Окончание табл. 3. 
N! Накмевовавве Краткое ОПRС81111С 0cH11811WC DORllТ1I" ODllCЫlllllODUIC 
8Н"'11УМСllТ 
13 iu-.uu.i CJПUIНИJI rpyпnw вwсших ру~совоцитепеА из ели- и nоmощеНИJ1, 
(Мerger integration д8}'Х cnnaюЩRXCI 1DМ118ИИЙ, страrеrические алыmсы 
teams) нацспеннwе на иахо.декие синергии 
ПО ПDО.u:88М И ПDОllЗВОДС111У 
14 Мис:с11.1 и 81(ДСНNе 11DJ1Ифицировашюе опре.целенне К)'ЛЬ'l)'рНU трансформаuиа, 
(Мission and vision бизнеса 1ФМ11&И1111, целеА, подходов и стратсrичес.llDС 11ЛаИИрО118ИИС, СВОА 
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На современном этапе развИТЮ1 практически все транснациональные 
1<0рпорации придерживаются стратегии получения и реализация rnобальНЪIХ 
экономических преимуществ, cornacнo IСОТОрой размещение дочерних 
подразделений по странам и отраслям направлено на максимизацию 
благосостояния корпорации в целом, а не отдельных ее звеньев; ориентацию 
на долrосрочное устойчивое получение прибЫJiи. 
Комплексная интеграция в рамках транснациональных корпораций 
требует и комплексной организационной струкrуры, которая выражается в 
создании реmональНЪIХ систем управления и организации производства. 
Несмотря на многообразие форм транснационализации современных 
:корпораций, наиболее распространенной и действенной экспертами 
международных организаций признается форма существования ТНК в виде 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ). В связи с этим государственная 
политиха привлечения прямых иностранных инвестиций целесообразна при 
согласовании национальных интересов с юпересами ТНК. 
Проблема исследования функций управления ТНК в условиях 
модернизации отечественной экономики является наиболее актуальной, 
противоречивой и трудоемкой. Она непосредственно связана с проблемой 
организации механизма управления, совершенствованием всей системы 
руководства научно-технической и производственно-сбытовой деятельностью 
фирмы. Также необходимы экономические рычаги и инструменты, которые 
позволяют реализовать управленческие функции достаточно полно и 
эффективно, образуя тем самым, единый хозяйственный механизм 
управления. 
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